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PARAZITSKE INFEKCIJE GOVEDA SEVERNOBA^KOG
OKRUGA*
PARASITIC INFECTIONS IN CATTLE IN NORTH-BA^KA DISTRICT
Ko~i{ J., Ili} Tamara, [amanc H., Dimitrijevi} Sanda**
Zbog indirektnih i direktnih {teta parazitske infekcije goveda pred-
stavljaju opasnost za `ivotinje i potrebno ih je kontinuirano suzbijati, a
da bi se taj proces uspe{no sproveo neophodno je imati na raspola-
ganju realne podatke o njihovoj zastupljenosti. Istra`ivanje je sprove-
deno na podru~ju Severnoba~kog okruga, tokom 2009. i 2010. godine,
kod 224 gove~eta, uzgajana na farmama razli~itog higijenskog statusa
i u razli~itim uslovima dr`anja. U radu su prikazani rezultati koji se od-
nose na prevalenciju helmintoza i {uge kod razli~itih starosnih katego-
rija goveda. Pozitivan parazitolo{ki nalaz je ustanovljen kod 43,30% pre-
gledanih `ivotinja. Dijagnostikovane su cestode iz roda Moniezia, Di-
crocoelium dendriticum, `eluda~no-crevne strongilide i {ugarci roda
Psoroptes. Tokom obe godine istra`ivanja ustanovljena je najve}a
prevalencija infekcije `eluda~no-crevnim strongilidama (19,78% i
29,32%). Na osnovu dobijenih rezultata bi}e omogu}ena efikasnija pri-
mena modernih antihelmintika, sprovo|enje mera u cilju spre~avanja
razvoja i pre`ivljavanja preparazitskih stadijuma u spolja{njoj sredini i
spre~avanje infekcije `ivotinja, a sve sa ciljem da se obezbedi
ekonomi~nija govedarska proizvodnja u ispitivanom podru~ju.
Klju~ne re~i: goveda, helmintoze, {uga, Severnoba~ki okrug
Govedarstvo predstavlja va`an segment sto~arstva, a na kvalitet
razli~itih vidova proizvodnje uti~u brojni ograni~avaju}i faktori, me|u kojima su i
oboljenja parazitske etiologije. Pored proizvodnje mleka, koja dominira na svet-
skom tr`i{tu i tradicionalno je jedan od najprofitabilnijih sektora poljoprivrede, od
zna~aja je i proizvodnja june}eg mesa. Parazitske infekcije u supklini~koj formi-
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prouzrokuju smanjenje konverzije hrane, slabiji prirast i pad proizvodnih sposob-
nosti, koji se ogleda u smanjenju produkcije mleka i ni`em stepenu plodnosti
(Sanchez i Dohoo, 2002; Charlier i sar., 2005).
U zemljama zapadne Evrope najzna~ajniji i najzastupljeniji helminti-
goveda sutrematoda Fasciola hepatica i gastrointestinalne nematode Ostertagia
ostertagi i Cooperia oncophora (Borgsteede i sar., 2000; Charlier i sar., 2010). Re-
lativno visoka prevalencija infekcije vrstom F. hepatica od preko 50%, zabele`ena
je u stadima muznih krava u Velikoj Britaniji i Austriji (Matt i sar, 2007; McCann i
sar., 2010), 43% u Nema~koj (Fiedor i sar., 2007), a najni`a jeu [vedskoj, gde
iznosi 7,1% (Heglund i sar., 2010). Najve}a prevalencija infekcije stada gastroin-
testinalnim nematodama otkrivena je u Belgiji (Charlier i sar., 2010).
Infekcija plu}nom nematodom Dictyocaulusvivi parus je od velikog
zna~aja u toplijim zonama severozapadne Evrope, ali je mali broj dostupnih poda-
taka o tome kako ona uti~e na proizvodne rezultate (Vercruysee i Claerebout,
2001).
Ispitivanjem parazitskih infekcija goveda na epizootiolo{kom pod-
ru~ju Srbije u poslednjih 20 godina ustanovljeno je da su najzastupljenije helmin-
toze parazitski gastroenteritis, sa prevalencijom od 72,05% i paramfistomoza sa
prevalencijom od 66,20%. Utvr|ene su i ne{to ni`e prevalencije infekcije tremato-
dama D. dendriticum (20,00%) i F. hepatica (15,45%). Prevalencija infekcije
goveda vrstama iz roda Moniezia iznosila je 7,50%, a uzro~nici plu}ne strongi-
lidoze i trihurioze nisu dijagnostikovani (Ili} i sar., 2011). U jesenjim mesecima kod
pre`ivara u Srbijisu dijagnostikovane me{ane infekcije vrstama F. hepatica,
Paramphistomum spp. i Moniezia spp. (Dimitrijevi} i sar., 2003; Popovi} i sar.,
2003; Dimitrijevi} i Ili}, 2004; Ili} i Dimitrijevi}, 2005; Ili} i sar., 2011). \or|i} (2012)
je istra`ivao parazitske infekcije teladi na podru~ju Semberije i ustanovio je rali~ite
prevalencije infekcije kokcidijama (43,5%) i nematodama – Toxocara vitulorum
(34,5%), Strongyloides papillosus (31,0%) i Trichuris discolor (1,0%).
Prevalencija {uge u Evropi varira. U Velikoj Britaniji je ustanovljeno 1-
10% inficiranih jedinki u zapatima muznih krava i prevalencija 1-50% u zapatima
tovnih junadi (Bates, 1998). Kod goveda u Nema~koj {uga je dijagnostikovana na
28,8% farmi u letnjem periodu, odnosno na 46,3% farmi u zimskom periodu. Us-
tanovljene su razli~ite prevalencije infekcije {ugarcima iz rodova: Sarcoptes
(2,6%), Psoroptes (0,5%) i Chorioptes (23,4%) (Colebrook i Wall, 2004). Na epi-
zootiolo{kom podru~ju Srbije u poslednje dve decenije kod goveda su regis-
trovane infekcije {ugarcima iz roda Psoroptes sa prevalencijom od 51,05% (Ili} i
sar., 2011). Pojava {uge uti~e i na dobrobit `ivotinja, jer `ivotinje u laktaciji ne
mogu da budu adekvatno tretirane zbog dugog perioda karence efikasnih sred-
stava, koja bi morala biti primenjena.Netretirana {uga dovodi do o{te}enja ko`e i
mr{avljenja `ivotinja, a obolele jedinke su u lo{oj kondiciji(Rehbein i sar., 2005;
Jones i sar., 2008).
Zbog indirektnih i direktnih {teta parazitoze predstavljaju opasnost po
`ivotinje i potrebno ih je kontinuirano suzbijati, a da bi se taj proces uspe{no
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sproveo neophodno je imati na raspolaganju realne podatke o njihovoj zastuplje-
nosti.
Cilj istra`ivanja je bio da se na epizootiolo{kom podru~ju Severno-
ba~kog okruga ustanovi prisustvo endo i ektoparazita kod goveda razli~itih sta-
rosnih kategorija i u razli~itim uslovima dr`anja, kao i da se na osnovu dobijenih
epizootiolo{kih podataka osmisli predlog odgovaraju}ih mera za suzbijanje aktu-
elnih parazitoza goveda na ovom podru~ju.
Istra`ivanje je sprovedeno u toku 2009. i 2010. godine na farmama
goveda i u doma}instvima privatnih vlasnika sa podru~ja tri op{tine Severno-
ba~kog okruga (Subotica, Mali I|o{ i Ba~ka Topola).
@ivotinje. Ispitivanje je sprovedeno na ukupno 224 `ivotinje, raz-
vrstane u tri starosne kategorije: 71 teladi (starosti do 6 meseci), 48 junadi (starosti
od 6 meseci do 1 godine) i 105 krava. Prema na~inu dr`anja `ivotinje obuhva}ene
ovim istra`ivanjem su podeljene u slede}e grupe: goveda koja su dr`ana kon-
stantno na vezu u {talama, goveda koja su bila delimi~no na vezu, a delom na is-
pustima (korlatima) i goveda koja su ve}i deo dana boravila na pa{i. Ispitivana
goveda su bila poreklom sa farmi razli~itog higijenskog statusa i razli~itih uslova
dr`anja.
Uzorkovani materijal. Pregled uzorkovanog materijala je obuhvatio
analizu fecesa, koji je uzorkovan direktno iz rektuma i pakovan je u polivinilske
kese, ozna~ene odgovaraju}im brojem. Za svaku `ivotinju je vo|ena evidencija,
koja podrazumeva prikupljanje slede}ih podataka: adresa i vlasnik farme, veteri-
narski identifikacioni broj, identifikacioni broj grla, pol, starost, rasa i boja, uslovi
dr`anja, na~in ishrane, eventualno prime}eni simptomi koji bi ukazivali na pore-
me}aj funkcije digestivnog trakta, da li je sprovedena dehelmintizacija i drugo.
Nijedno grlo, od ukupnog broja ispitivanih, prethodno nije bilo tretirano antipara-
ziticima.
S obzirom na sezonsku dinamiku pojavljivanja pojedinih parazitskih
infekcija velikih pre`ivara, materijal ispitivanih `ivotinja je uzorkovan nekoliko puta
u toku svake godine istra`ivanja. Skarifikati ko`e sumnjivih jedinki su uzorkovani u
zimskim mesecima, po{to je ovo period godine koji klimatski najvi{e pogoduje
razvoju {ugaraca (niske temperature i vlaga), a i `ivotinje tada uglavnom borave u
staji i najpodlo`nije su infekciji ovim ektoparazitima.
Metode istra`ivanja. Uzorci fecesa `ivotinja su obra|eni kvalitativnim
i kvantitativnim metodama koprolo{ke dijagnostike. Od kvalitativnih metoda pri-
menjene su metode sa koncentracijom parazitskih elemenata (metod flotacije sa
zasi}enim vodenim rastvorom NaCl i metod sedimentacije), kao i metod bez kon-
centracije parazitskih elemenata (metod po Vajdi).Od kvantitativnih metoda pri-
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Materijal i metode / Material and methods
menjena je metoda po MekMasteru.Uzorci skarifikata ko`e obra|eni su meto-
dama dermatolo{ke dijagnostike (metod “kla~“ preparata imetod kuvanja).
Dobijeni rezultati istra`ivanja statisti~ki su obra|eni i grafi~ki prikazani.
U sprovedenom istra`ivanju pozitivan parazitolo{ki nalaz je ustanov-
ljen kod 43,30% (224/97) pregledanih `ivotinja, i to sa uzro~nicima parazitskog
gastroenteritisa (Slika 1), cestodama iz roda Moniezia (Slika 2), Dicrocoelium den-
driticum (Slika 3) i {ugarcima iz roda Psoroptes (Slika 4).
Rezultati ispitivanja za 2009. godinu pokazuju da je od ukupnog broja
ispitanih jedinki kod 75,00% teladi, 70,00% junadi i 62,86% krava ustanovljeno
prisustvo helminata. Ustanovljena je najve}a prevalencija infekcije `eluda~no-
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Rezultati / Results
Slika 1. Jaje strongilidnog tipa (original) /
Picture 1. Egg of strongilide type (original)
Slika 2. Jaje Moniezia spp. (original) /
Picture 2. Moniezia spp. Egg (original)
Slika 3. Jaje D. dendriticum (original) /
Picture 3. D. dendriticum egg (original)
Slika 4. [ugarac iz roda Psoroptes (original)
Picture 4. Genus Psoroptes mite (original)
crevnim strongilidama: kod teladi 11,11% (36/4), kod junadi 25,00% (20/5) i kod
krava 25,71% (35/9). Analizirano po vrstama parazita, vidi se da je u toku 2009. go-
dine ustanovljena najve}a prevalencija infekcije uzro~nicima parazitskog gastro-
enteritisa (19,78%), dok je prevalencija infekcije vrstama iz roda Moniezia i trema-
todom D. dendriticum bila najni`a i iznosila je 3,30% (Grafikon 1).
U toku 2010. godine od ukupnog broja ispitanih `ivotinja paraziti su di-
jagnostikovani kod 62,86% teladi, 71,43% junadi i 92,86% krava. Ustanovljena je
najve}a prevalencija infekcije `eluda~no-crevnim strongilidama: kod teladi
28,57% (35/10), kod junadi 28,57% (28/8) i kod krava 30,00% (70/21). Od ektopa-
razita kod krava su dijagnostikovani samo {ugarci iz roda Psoroptes, sa prevalen-
cijom infekcije od 28,57% (70/20). Analizirano po vrstama parazita, u toku 2010.
godine ustanovljena je najve}a prevalencija infekcije uzro~nicima parazitskog
gastroenteritisa (29,32%) i {ugarcima (15,04%), dok je najni`a bila prevalencija in-
fekcije vrstama iz roda Moniezia i iznosila je 7,52% (Grafikon 2).
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Grafikon 1. Prevalencija helmintoza kod goveda sa podru~ja Severnoba~kog okruga u
2009. godini /
Graph 1. Helminthoses prevalence in cattle in Severno-ba~ka region in 2009.
Broj pozitivnih uzoraka po vrstama parazita u odnosu na kategoriju goveda
tokom 2009. godine /
Number of positive samples by parasite kinds in regard to cattle categories in 2009.
















Rezultati ovog istra`ivanja predstavljaju samo segment i prilog su
poznavanju problematike vezane za naj~e{}e parazitske infekcije velikih pre`i-
vara, na podru~ju Severnoba~kog okruga.Teritorija ovog okruga ima veliki epi-
zootiolo{ki zna~aj, s obzirom na to da se grani~i sa nekoliko veoma va`nih ok-
ruga, kao {to su: Zapadnoba~ki, Ju`noba~ki i Severnobanatski i susednom zem-
ljom, Ma|arskom. Neposredna blizina granice sa Ma|arskom (op{tina Subotica
je grani~na op{tina) ~ini ovaj region epizootiolo{ki jo{ zna~ajnijim. Velika fluktua-
cija ljudi i robe stvara dodatne mogu}nosti {irenja i nove puteve preno{enja para-
zitskih infekcija goveda. Novi epizootiolo{ki podaci olak{avaju izbor efikasnih pre-
ventivnih mera, ~ime se smanjuje {tetan uticaj parazitizma pojedinih vrsta na
uobi~ajene proizvodne rezultate `ivotinja.
U obavljenom istra`ivanju najve}i broj pozitivnih uzoraka fecesapo-
reklom je sa podru~ja Malih Pijaca, gde postoji privatna farma sa 30 grla (20
muznih krava, a ostalo su junice i mu{ka telad). Obja{njenje za dobijene rezultate
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Grafikon 2. Prevalencija helmintoza i {uge kod goveda sa podru~ja Severnoba~kog okruga
u 2010. godini /
Graph 2. Helminthoses and mite prevalence in cattle in Severno-ba~ka region in 2010.
Broj pozitivnih uzoraka po vrstama parazita u odnosu na kategoriju goveda
tokom 2010. godine /
Number of positive samples by parasite kinds in regard to cattle categories in 2010.

















nalazi se u specifi~nom na~inu dr`anja i specifi~nim odlikama terena. Krave na
pomenutoj farmi se dr`e na pa{i du`i period godine, a zimi su stalno zatvorene i
na vezu. U ostalim slu~ajevima, goveda su tokom cele godine na vezu, u {tali. U
toplijem periodu godine, nakon jutarnje ili ve~ernje mu`e, bivaju pu{tene u manji
ogra|en prostor – korlat (Ko~i{, 2012).
Od trematoda kod ispitivanih kategorija velikih pre`ivara utvr|ena je
samo vrsta D. dendriticum, i to 2009. godine samo kod krava, sa prevalencijom od
8,57%, a 2010. godine kod junadi (10,71%) i krava (14,28%). Cestode iz roda Mo-
niezia dijagnostikovane su u niskom procentu kod 8,34% teladi tokom 2009. go-
dine i kod 1,43% krava u toku 2010. godine. Poznato je da je monijezioza obol-
jenje koje se ~e{}e javlja i od ve}eg je zna~aja kod malih, nego kod velikih
pre`ivara. Rezultati istra`ivanja su dobijeni kod teladi, koja poti~u sa farme „Kele-
bija“ AD i mogu se objasniti time {to je na ovoj farmi do 2006. godine boravilo
jedno stado ovaca od 30 grla, rase virtenberg. Ovo stado se slobodno kretalo i na-
pasalo po krugu farme, uklju~uju}i i deo, gde su nakon toga postavljene ku}ice sa
malim ogra|enim ispustom, u kojima se sada vr{i odgoj teladi do zalu~enja u
letnjem periodu (Ko~i{, 2012).
Rezultati istra`ivanja ukazuju na ~injenicu da je prevalencija infekcije
krava {ugarcima, na podru~ju Severnoba~kog okruga i do 3 puta ve}a, nego u
nekim zemljama Evrope. Uprkos sve boljim uslovima dr`anja goveda, kao i pri-
meni veoma efikasnih akaricida u le~enju i profilaksi {uge, ovo oboljenje je i dalje
prisutno u Srbiji, naro~ito na farmama sa velikim brojem goveda. Zato posebnu
pa`nju treba obratiti na le~enje i kontrolu ovog oboljenja, koje ima veliki ekonom-
ski zna~aj kod mle~nih krava. Preporu~uje se tretiranje `ivotinja eprinomektinom,
koji poseduje {iroku granicu sigurnosti i sasvim pouzdano mo`e da se upotrebi
kod goveda, bez obzira na starost i fiziolo{ki status. S obzirom na to da ne postoji
karenca ovog leka za mleko, mleko tretiranih goveda mo`e da se upotrebljava za
ishranu ljudi, bez obzira na vreme primene eprinomektina kod `ivotinja (Cramer i
sar., 2000; Dupuy, 2008; Lumaret i sar., 2009).
Uzro~nici parazitskog gastroenteritisa dijagnostikovani su u toku
2009. godine kod 19,78% ispitanih goveda, dok je prevalencija infekcije u toku
2010. godine iznosila 29,32%. Prate}i epizootiolo{ku situaciju u Srbiji tokom pre-
thodnih godina, izvesni autori su dokazali sli~nu prevalenciju infekcije gastrointes-
tinalnim nematodama, koja je u razli~itim regionima dr`ave iznosila: 38,21%
(Brani~evski okrug), 34,11% (Ni{avski okrug), 78,57% (Zlatiborski okrug) i 27,65%
(Ju`nobanatski okrug) (Dimitrijevi} i sar., 2003; Dimitrijevi} i Ili}, 2004; Ili} i
Dimitrijevi}, 2005).
Na osnovu klimatskih uslova (temperatura, padavine i vla`nost), rezul-
tata obavljenih koprolo{kih pregleda i podataka iz klanica za region, neophodno
je da se napravi program suzbijanja oboljenja. U obzir dolaze razli~itimodelidehel-
mintizacije,kao {to su „Glasgow“ i „Weybridge“ model (Rommel i Schnieder,
1989), adaptirani prema epizootiolo{koj slici podru~ja Severnoba~kog okruga.
„Glasgow“ model podrazumeva dehelmintizaciju dva puta u 3. sedmici i 8. sed-
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mici posle izgona na pa{njak (avermektini/milbemicini), ili ako su upotrebljeni
drugi preparati, druga dehelmintizacija mo`e da se sprovede u 6. sedmici posle
izgona na pa{njak. „Weybridge“ model podrazumeva dehelmintizaciju po~etkom
ili sredinom jula i preme{tanje `ivotinja za 1 do 2 dana na bezbedan, ~ist pa{njak
(Dimitrijevi} i Ili}, 2011).
Od drugih tipova suzbijanja u obzir dolazi kasnosezonska dehelminti-
zacija (Almeria i sar., 2009), vakcinacija atenuisanim (ozra~enim) infektivnim lar-
vama izvesnih vrsta `eluda~no-crevnih strongilida i metode biolo{ke kontrole (De
i Sanyal, 2009; Bukhari i Sanyal, 2011).Primenom metoda biolo{ke kontrole u pre-
ventivi smanjuje se broj infektivnih larvi na pa{njaku tokom pa{ne sezone, ne nas-
taje klini~ko, ni supklini~ko oboljenje, a istovremeno je prisutan dovoljan broj in-
fektivnih larvi koji je neophodan da stimuli{e razvoj prirodnog imuniteta kod `ivoti-
nja (De i Sanyal, 2009).
U programima suzbijanja treba naizmeni~no primenjivati lekove iz
razli~itih hemijskih grupa, naj~e{}e u vidu rotacije tokom godine, odnosno jednog
generacijskog ciklusa parazita. Kao dominantan problem u farmakoterapiji para-
zitskih infekcija farmskih `ivotinja, tokom vremena je po~ela da se javlja rezisten-
cija na postoje}e lekove (prvenstveno kod nematoda goveda, ovaca i svinja). Zato
je od zna~aja pojava nove klase lekova (aminoacetonitrili), koji imaju druga~iji me-
hanizam delovanja i potencijal da re{e problem rezistencije (Kaminsky i sar.,
2008). Prvi lek iz ove grupe, koji se pojavio kao kandidat za registraciju u veterinar-
skoj medicini je monepantel, veoma efikasan kod nematoda rezistentnih na ben-
zimidazole i levamizol (Kaminsky i sar., 2008; Hosking i Leathwick, 2009; Jones i
sar., 2010).
U Srbiji ima oko 938.000 grla goveda, a njihov broj se u proteklih 10
godina smanjio za 19%, {to je najve}i pad u odnosu na ostale vrste doma}ih `ivo-
tinja. U periodu nakon II Svetskog rata do sredine 70-ih godina broj goveda se
stalno pove}avao, a zatim po~inje kontinuirano da se smanjuje, {to je u 2008.
godini rezultiralo smanjenjem ukupne populacije goveda za 53,30%. Proizvodnja
goveda u Srbiji se najve}im delom obavlja na oko 200.000 porodi~nih poljo-
privrednih gazdinstava, a preostali deo se izvodi na manjem broju neporodi~nih
poljoprivrednih gazdinstava. Ovo ukazuje na usitnjenost govedarske proizvodnje
u Srbiji, s obzirom na to da u proseku porodi~na poljoprivredna gazdinstva gaje 5
grla goveda svih kategorija (Republi~ki zavod za statistiku Srbije). Prema rezul-
tatima Popisa iz 2002. godine, u poslednjih 10 godina izdvaja se grupa komercijal-
nih porodi~nih gazdinstava, koja raspola`u sa vi{e od 20 grla priplodnih goveda i
brojnija su u Vojvodini, nego u centralnoj Srbiji.
Od ukupnog broja goveda u Srbiji, u tovu je svega 15 do 20 hiljada
junadi, a na{e govedarstvo se suo~ava sa brojnim problemima, kao {to su: nedo-
statak genetskog materijala za gajenje, usitnjena i skupa proizvodnja, zavisnost
od uvoza u pogledu nabavke potrebne opreme, kao i indirektne {tete prouzroko-
vane infekcijama parazitske i druge etiologije.
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Ako se uzme u obzir podatak da je u 2008. godini Evropska Unija bila
odgovorna za 28,50% svetske proizvodnje mleka i 13,30% svetske proizvodnje -
june}eg mesa, razumljivo je koliko su va`ni novi epizootiolo{ki podaci, koji pred-
stavljaju smernicu u izboru odgovaraju}ih mera suzbijanja aktuelnih parazitoza
goveda i koji obezbe|uju adekvatan pristup le~enju obolelih `ivotinja. Ovakav
pristup je veoma va`an, s obzirom na to da je govedarstvo u Srbiji ekonomski naj-
zna~ajnija grana sto~arstva, a parazitske infekcije mogu {tetno da uti~una zdrav-
lje i proizvodne rezultate tovnih i reproduktivnih grla goveda svih uzrasta, po-
sebno mle~nih grla.
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PARASITIC INFECTIONS IN CATTLE IN NORTH-BA^KA DISTRICT
Ko~i{ J., Ili} Tamara, [amanc H., Dimitrijevi} Sanda
Because of indirect and direct damages, parasitic infections of cattle pose a
threat to animals, so it is necessary to suppress them continuously. In order to carry out the
action successfully, it is of crucial importance to deal with current data on their presence.
The investigation was carried out in the region of North Ba~ka District during 2009. and
2010., in 224 heads of cattle grown at farms of various hygienic status and housing condi-
tions. In this study, there are presented the results relating to helminthosis and mange
prevalence in different age categories of cattle. Positive parasitological findings were deter-
mined in 43.30% of tested animals. There were diagnosed cestodes of Moniezia and Dicro-
coelium dendriticum strain, gastro intestinal strongilides as well as mites of Psoroptes
strain. During two years’ investigation, there was found out the greatest prevalence of infec-
tions caused by gastro intestinal strongilides (19.78% and 29.32%). On the basis of the ob-
tained results, it will be possible to use modern antihelmintics more effectively, as well as to
implement measures in order to prevent both growth and survival of preparasitic stadiums
in the environment and animal infection. The ultimate goal is to help providing more eco-
nomical cattle production in the investigated region.
Key words: cattle, helminthosis, mange, North-Ba~ka District
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ENGLISH
PARAZITARNÀE INFEKCII U KRUPNOGO ROGATOGO SKOTA
SEVERNOBA^KOGO RAYONA
Ko~i{ J., Ili~ Tamara, [amanc H., Dimitrievi~ Sanda
Iz-za prÔmogo i kosvennogo vreda, parazitarnìe infekciy krupnogo
rogatogo skota predstavlÔÓt soboy opasnostÝ dlÔ `ivotnìh, i ih neobhodimo pos-
toÔnno podavlÔtÝ. ^tobì Ìto sdelatÝ, neobhodimo imetÝ nastoÔçie dannìe o ih
rasprostranennosti. Issledovanie provedeno v Severnoba~kom rayone v te~enii
2009 i 2010 goda na 224 rogatogo skota, vìraçennogo na fermah, imeÓçih raz-
li~nìy status gigienì i `ivuçih v razli~nìh usloviÔh. V statÝe predstavlenì re-
zulÝtatì, svÔzannìe s rasprostranennostÝÓ gelÝmintozov i ~esotki v raznìh
vozrastnìh grupp krupnogo rogatogo skota. Polo`itelÝnìe rezulÝtatì parazi-
tologi~eskih issledovanii bìli ustanovlenì v 43,3% obsledovannìh `ivotnìh.
Diagnostirovan cestod roda Moniezia, Dicrocoelium dendriticum, `eludo~no-
ki{e~nìe strongiloidì i kleçi roda Psoroptes. V te~enie issledovaniÔ zame~ena
rasprostranennostÝ infekciy `eludo~no-ki{e~nìmi strongiloidami (19,78% i
29,32%). Na onovanii polu~ennìh rezulÝtatov budem vozmo`no bolee Ìffektivno
ispolÝzovatÝ sovremennìe antigelÝmintiki, osuçestvitÝ merì po predotvraçe-
niÓ razvitiÔ i vì`ivaniÔ preparaziti~eskih stadiy v okru`aÓçey srede i pre-
dotvratitÝ zabolevanie `ivotnìh, vse s celÝÓ obespe~eniÔ Ìkonomi~nogo proiz-
vodstva krupnogo rogatogo skota v issleduemoy oblasti.
KlÓ~evìe slova: krupnìy rogatìy skot, ~esotka, Severnoba~ki rayon
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